





















































































































































































































Burundi-Tanzania-Rwanda-Zaire: crisis de la región de los Grandes Lagos.
Comores: resistencia armada en la isla de Anjouan que proclamó la independencia el 3 de agosto (01.11).
Sáhara Occidental: Marruecos-Frente Polisario.
Sierra Leona: tropas nigerianas de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) bombardean Freetown (02.09).
Sudán-Etiopía: tensión en la frontera derivada de la llegada de refugiados sudaneses (08.01/13.01).
Sudán-Uganda: enfrentamiento militar en la frontera (10.03).
Argelia: conflicto armado entre grupos islamistas y el Gobierno (10.01/02.04/31.07).
Burundi: enfrentamientos entre hutus, tutsis y el Ejército, mayoritariamente controlado por tutsis (13.03/ 30.04/04.09).
Congo: conflicto entre milicias del nuevo presidente, Pascal Lissouba, y las que apoyan al anterior, Denis Sassu-Nguesso. (30.06/23.07). 
Sassu-Nguesso entra en Brazzaville en octubre y es proclamado presidente (23.10).
Egipto: atentados contra turistas en El Cairo (18.09) y Luxor (17.11).
Rwanda: enfrentamientos entre hutus y tutsis (10-11.12).
Sierra Leona: tensión después del golpe de estado entre detractores y partidarios del nuevo Gobierno (30.06).
Sudán: conflicto entre el Gobierno, el Ejército de Liberación Popular y la Alianza Democrática Nacional (10.03/30.04/12.08/10.12).
Tanzania: tensión en la frontera con Burundi por la llegada de refugiados de este país (31.10/30.11).
Zaire: lucha de la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Zaire y Congo (ADFL) de Laurent Kabila contra el régimen de  
Mobutu Sese Seko (03.02/02.03/02.04). La ADFL toma Kishasa el 17 de mayo. El país se rebautiza con el nombre de República Democrática  
del Congo. Formación de un nuevo Gobierno con Kabila presidente (07-12.06).
Nigeria: disturbios entre las comunidades Ijaw e Itsekiri (30.04)
Burundi: soldados del Ejército abaten a 126 refugiados hutus cuando intentaban escapar de un centro de reclusión en la provincia de Muyinga. 
El Ejército reconoce los asesinatos (10.01).
Egipto: arresto de miembros de la Hermandad Musulmana (11.04).
Kenya: la represión policial y militar causa 14 muertos entre los manifestantes a favor de la democracia (07.07).
Lesotho: motín fallido en el cuartel de policia de Maseru (07-16.02).
Somalia: investigación de la actuación del Ejército canadiense durante la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en 1993 
(02.07).
Sudáfrica: enfrentamiento entre fuerzas policiales y manifestantes (06.02).
Zaire: arresto del general Masasu Nindanga (25.11). La ONU investiga las masacres y las violaciones de los Derechos Humanos (15.12).
Nigeria: intento de golpe de estado (21.12).
Sierra Leona: golpe de estado el 25 de mayo. Nuevo jefe de Estado, Johnny Paul Koroma. 
Zambia: intento de golpe de estado en octubre (29.10).
Angola: formación de un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (11.04). 
La Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) confirma que aplicará el Protocolo de Lusaka que obliga a su desarme 
(01.09).
Argelia: el Ejército Islámico de Salvación decreta una tregua unilateral (24.09).
Chad: acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Rebeldes de la República Federal (FARF) (18.04). 
Negociaciones con otras fuerzas rebeldes (01-03.10).
Liberia: elecciones presidenciales conforme a los acuerdos de paz de Abuja de 1996 (19.07).
Sáhara Occidental: el Frente Polisario libera prisioneros de guerra marroquíes (27.04). Se efectúan conversaciones de paz en Londres (20.07) y 
Lisboa (28-29.08) y finalmente se adopta un código de conducta para la celebración del referéndum de autodeterminación (16.09/26.10).
Sudáfrica: actividad de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (26.09).
Sudán: conversaciones de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Popular (28.10).
Rwanda: se dictan sentencias de muerte contra Deogratias Bizimana y Egide Gatanazi por su responsabilidad en las masacres de 1994 (03.01).
Sierra Leona: acuerdo de paz entre representantes del régimen de Koroma y la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) 
(28.10).
NOTAS ACLARATORIAS
Al consultar los datos de los conflictos acaecidos en 1997 debe tenerse en cuenta que:
-Sólo aparecen los conflictos activos durante 1997, pueden existir otros conflictos que no han sido contemplados por no haber generado actividad durante 1997.
-Las fechas que aparecen entre paréntesis se refieren a las noticias incluidas en el apartado de “Cronología de la Coyuntura Internacional” relacionadas con el conflicto. 
No necesariamente, por tanto, indican el día en que se produjo el suceso.
-Se identifican como golpes de estado aquellos que han tenido éxito y los que han fracasado, no las algaradas militares ni las supuestas intenciones de golpe no materializadas.
-Sólo aparecen las retiradas de tropas o las negociaciones de paz realizadas de facto, pero no las voluntades políticas ni las declaraciones de intenciones 
o la aceptación de futuras acciones.
-La naturaleza de algunos conflictos obliga a colocarlos en más de un apartado.
Fuente: Keesing’s Record of World Events     Elaboración: Fundació CIDOB.
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Ecuador-Perú: disputa por la demarcación definitiva de la frontera.
Colombia-Panamá: combates entre el Ejército panameño y las guerrillas colombianas en la zona fronteriza (15.07).
Colombia: actividad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (21.08/04.09).
Panamá: combates entre el Ejército y las guerrillas en la zona fronteriza con Colombia (15.07).
Perú: ocupación de la Embajada japonesa en Lima por parte del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) desde el 18 de diciembre 
de 1996 (31.01/28.02). La crisis finaliza con el asalto de la Embajada por parte del Ejército peruano (22.04).
Brasil: la policía desaloja brutalmente a 10.000 ocupantes de tierra pública en las afueras de Brasilia (08.08).
Colombia: Operación Destructor II del Ejército contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (04.09).
México: ejecución de indígenas por grupos paramilitares vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) (22.12).
Nicaragua: enfrentamientos entre las fuerzas del orden y estudiantes universitarios (23.07).
































Arabia Saudí-Yemen: tensiones fronterizas (03.07).
Azerbaidzhán-Armenia: tensiones fronterizas (18-19.04). Problema de Nagorno Karabaj, enclave de población mayoritariamente armenia en 
Azerbaidzhán.
Federación Rusa: Chechenia.
Federación Rusa-Georgia: disputa en la frontera (06.12).
India-Pakistán: enfrentamientos en la frontera en Cachemira (04.10).
Myanmar-Tailandia: refugiados birmanos llegan a Tailandia huyendo de los combates entre el Ejército birmano y las guerrillas karen (15.02).
Oriente Medio: Israel-Palestina, Israel-Líbano. 
Turquía-Irán-Irak: reivindicaciones nacionales en el Kurdistán (10.04).
Vietnam-China: conflicto por las reservas petrolíferas del mar de China (29.03).
Afganistán: el Ejercito talibán enfrentado a la alianza entre chiítas, uzbecos (Dustom) y tayicos (Massud) (12.02/31.07).
Camboya: enfrentamientos entre las tropas del Funcipec y el Partido de las Gentes de Camboya (10.02). Atentado contra el líder del Partido 
Nacionalista Khmer (30.03). Lucha del Gobierno contra las fuerzas de Norodom Ranariddh (15.12).
Israel: ataque suicida de un comando palestino en Israel (04.09).
Líbano: enfrentamientos entre el Ejército israelí y las guerrillas libanesas (08.01/05.09/23.09).
Papúa-Nueva Guinea: enfrentamientos entre los mercenarios contratados por el Gobierno 
y los secesionistas de la isla de Bougainville (25.02/31.03/01.04/02.06).
Sri Lanka: actividad del grupo Tigres para la Liberación de Tamil-Elam (LTTE) (09.01/26.08/ 15.10/07.12)
Tadzhikistán: 15 personas, entre ellas personal de la ONU, son secuestradas por las fuerzas de Bahkram Sadirov (08.02). 
Se reanudan los combates entre las facciones rivales después del acuerdo de paz (09.08).
Tailandia: combates entre grupos paramilitares y el Barisan Revolusi Nasional (BRN), grupo separatista islámico (02.04).
Indonesia: enfrentamientos entre la población nativa y la inmigrada en Borneo (28.02).
Turquía: el Ejército turco ataca campamentos kurdos en el norte de Irak (02.10).
Camboya: nuevo primer ministro, Hun Sen. Norodom Ranariddh del Funcipec es expulsado a Tailandia (05-06.07).
Afganistán: se inician negociaciones entre la milicia talibán y la alianza opositora Dostam-Masud (13.01). No obstante los talibanes 
avanzan sobre el territorio afgano. Liberación de presos talibanes (10.11). Conversaciones entre los países vecinos y Estados Unidos 
(12.12).
Azerbaidzhán-Armenia: autonomía para Nagorno-Karabaj (16.10).
Bangladesh: tratado de paz con los separatistas de Chittagong (02.12).
Corea: negociaciones en Nueva York entre las dos Coreas y Estados Unidos (05.03/26.11).
Federación Rusa: negociaciones entre el Gobierno ruso y representantes chechenos (18.08).
Federación Rusa-Kirguizistán: se renueva el período de control ruso de las fronteras kirguís hasta finales de 1997 (18.03). 
Acuerdo de cooperación militar (10.10).
India-Pakistán: acuerdo para negociar el futuro de Cachemira (19-23.06).
Irak-Siria: reapertura de la frontera (02.06). Posible alianza militar (23.08).
Israel-Palestina: Acuerdo de Hebrón, para la reorganización de las tropas israelíes en la parte oeste de la ciudad (15.01).
Papúa-Nueva Guinea: negociaciones de paz sobre Bougainville (10.10).
Tadzhikistán: el Gobierno y los líderes de los rebeldes proislámicos mantienen conversaciones de paz en Teherán. Se crea una Comisión de 
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Chipre-Grecia-Turquía: conflicto entre las comunidades turca y griega en la isla de Chipre.
Albania: crisis social generada por la quiebra del sistema financiero piramidal (26.01/31.03). Se forma un Gobierno de Reconciliación Nacional 
en marzo. Sali Berisha dimite como presidente de la República (23.07). Finaliza la operación Alba de las Naciones Unidas (14.08).
Córcega: actividad del Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC).
España: actividad de Euskadi Ta Askatasuna (ETA).
Gran Bretaña: campaña de bombas del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en marzo (30.04).
Albania: instauración del estado de emergencia (02.03). 
Bosnia-Herzegovina: una Comisión Internacional de Arbitrio se reúne en Roma para solucionar el estatuto de la ciudad de Brcko (14.02). 
Condenado Dushan Tadic por crímenes contra la Humanidad (07.05).
Chipre: negociaciones de paz (09.07/13.10/15.12).
Eslavonia Oriental: la administración transitoria de las Naciones Unidas se prolonga hasta enero de 1998 (14.07).
Grecia-Turquía: acuerdo de renuncia del uso de la fuerza para la resolución de los conflictos pendientes entre ambos países (08.07).
Irlanda del Norte: alto el fuego del Ejército Republicano Irlandés (IRA), efectivo a partir del 20 de julio (19.07/29.08). 
Incorporación del Sinn Féin a las negociaciones de paz (09.09).
Macedonia: mantenimiento de las Fuerzas Preventivas de las Naciones Unidas (09.04).
República Srpska (Rep.Serbia de Bosnia)-Yugoslavia: firma de un acuerdo para establecer vínculos especiales en materia de comercio 
y cooperación (28.02).
